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年の本であれ叉あのセンメルワイスが産僻熱に就いて狂人になる程努力街／~H した時代であ p , x.淘逸にる




2, 3のi'lム；をfひたとは云へ!1{-f"'jの外利上の前動l士あまり 1慌しいものでは友かったし， Hピ




lfan<lbuch der allgemeinen un<l speciellen Chirurgit>. 4 Rd. (1865-1882) 









等の事寅は次に 3f<i る L~止旦二＿！：＿書簡集から飛び飛びIC' Iζ現はれて来るが，d奄は澗逸人7「
と叫び‘て・Mかよい位置でもあれば弼逸へ師りたいとの希望はいつも抱きながら，義務と責任





それは豪華生I百のためiζ iJ'.!1＇（が多 くf主り たるTζめと且．病i涜組織改善のためiこ’看護婦養成所
やら共附属病院設立のためK少からぬ私財を投げHI した t~めに，共豪華生活も挫花一朝の夢
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Bi 11 rot h年 表
r I I P混和114 I 
商l普 l 向 洋 爵 史 田各 I 凶洋軍土台史略 ！日本暦 I~r~ を遡｜ r1 /.Iζ 詩 史 B廃刊十佐 合史略! ｜るとと｜
川 Iもう：：~~~~n去n Lホメオパチ－轡皐1 叫 i i文化川38'.f三
Oナポレオン魯凶法｛正 1文化 9玉i ! 127五F前 i
｜文化10!1＇・II2ti年前
文化Hlf; 12~午前 I Ofl'1延滞村Rl之助股:fi（！，［＇.ー のtiめ横演に於てへボン｜ ｜ に依り下肢切断術を受〈 一一













J 827 I 0 Li>ler生（1827-Hl12)
1829 I Bil川 h生（1829--1894) 
1830 I QVnlkmann生（1830-1877)
1834 I OB-の父56歳で＇91す。B.6畿の時
1835 I Billro1l、母と共に Greifswald市に移住す。此
時 B.7歳
1837 I OJ-Iufelancl残
1839 ¥ OSchwann 
1840 





















































天保 6'<1'・ 1104年前 10大豊富平八員I飢








































1849 i Billroth, Greifswald大串入率（20歳）





て聴諺暮E議入す 1よ !J 34年後の 事／
89年前































185!) , Hillroth, Ziirirh大与さ外科秋授となる。此時31歳
' QSchopenhauer死
州QLangenbeck, Archiv fir klin. Chirurgieを主主行す
1858 
山 melwei＂わゆ lid以内…t I 文久元主Iニ 7(1"］＇－前 Oポンペイ日本lこBきて扮めてグ口、ホJレムを使HJ
。σCぬ、' 
自eberを覧表す ナ
0¥'irclww, t ;c川、、li>tlchreを主主表す ． 
186:? 文久 2五，~ 78＇.＼＇前 0蘭密ポートウヰン来朝
1863 Bilr・竹th,Handhuch <l. allgem. un<l speciellen 。ピスマ ータ普魯西ili 元治元年 76年前 0伊藤隼三先生誕生






rnuG OThiersch始めて I品terF去によりて防腐外 ネ
科"k行ふ





l¥i りて下肢切断を受〈。 9月23日遭難， 10月2日
手術， 10月5日死
1870 I 10淘偽戟宇 ｜明治 3年 169年前 Iox）レメレンス大殴に来る
著書
0 ミユレル，ホ 7－.，ン東京に来る 、官－‘ 




QK<ll>e, Saliκybiiureを猿明ナ 明治 5年 0佐藤舜海残 l>-
1873 QThiers~ h, ll1>er Ersatz der Karboh叫附 i 明治 6年 63年前 簿
<lurch Salizvlsaure 
明治 7!.lミ
1875 0 K川 h,Untersuchung fiber <lie Aetiologie 明治 8丘l三 叫前IOSchulze東京に於て始めて Listerl!1.f腐術を行ふ
der vVundkrankheiten. 
明治 9年 60丘I三前 I OBaelz JF!J.ifl': 
1877 明治10年 59年前 OScheub京都に来る
1878 
18内 I OLangenb叫！ 56年初 10佐藤主主ピルロート外科通論を課す
Deutsche Gesellschaft加 Chirurgieを設立す
1880 I Billroth 一般看護撃を著ナ（此時50歳） 明治13'.j三 I O山 ube皇鯛軍関OSchulie Scriba来る
1881 I Billroth, Uber die Anwen<lung <ler Antiseptis l明治I伴bei Laparotomie 
Magenresektion B. 52歳
1882 I OLangebeck，数磁を去る。 72歳 明治15年 I 0~-'f-71:4:.淵l…軍一陣9 ） Billroth, 1白林招将を断る 石黒忠惑エスマルヒ 外科を言撃す
0足立寛ヒユテル外科遁論を言撃す
1883 I Billroth, IIan<lbuch <l. allgem. uu<l speciellen 
Chirurgie結完核成菌霊（童53歳）
QKoch， 見 l明治1「5叩
OKoch，ヨレラ菌室達見 明治18年 同年前lo猪子先生，LaparotomieにふtiseptischeMethode 
O大を森用，ゆf也悶（顧問）始めて帝王切開術を行ふ 害事
1887 Billroth 肺炎に穫る 明出O年 .I52年前Jo此時代より…
1888 0 Langen beck死（77歳）
1880 QVolkmann死（50歳） ｜明f台22'1' 50年前 l伊藤隼三先生東京密科大撃卒業 母国
I S!J ；~ 明治26年 4附 ｜軒先生波淘ウヰンにて B
1894 Billroth, Abbaziaに療養中波（2月6日），行年65歳 明治27年 45年前 日清戦寺子
1895 QThiersch残。1I2歳 明治28年 44'>F前 i同
OPasteur残。歳
抜 苦手
Billroth生 110＇.（前，文政2壬F・ Bill rot I、は Listerより3年若し
Billroth死 42年前，明治27五I' Billrothは Ziirich大事外科数授。鳶延元年，72年前， 38畿の時
Billrothは師 Langebeck より20歳若し Billroth, Wien大愚外科数授。明治3年
Billroth, Langenbeckの助手となる。 83年前，安政：-l'-1',28践の時 Billroth, Wien大事教職にあること25ヶ年
Billrothは Esmarch より6年幸子し ι σ0史。コ) 















集岡子！ とれがピルロートの臨床第 1i事期の時の感想である。 Studiosusから Candidatus
の辱~~J::K進んだ抗日生のビル ロ ートが外刊の犬家ラ ンゲンベツクを評してゐるのも而白















〔 185：： ~1：誠永 U 1: （巴1！＿より 24歳）〕
「 －－ ~:lは f.'.!.Jf!.で・生：j?;J引合を U:· H：~：しました。此合は何分生物思一般の種々友論題の集合所で












































































































〔1857>1~ 安政5>1三 （伯林より 28歳）〕
「 先生！私が希望してゐましたダンチヒ病院の外科歯の位置は，とうどスチツヒとポー

















〔Lちら71,卜 安政4"1三 0肉体より 28歳）〕
註 0 p川 Ifo はピノレロートの却しき友人であれ I~宇宙期者であった。後年三三三三と大場の解却場数
授に車事じ~：主主外科大串の外科教授竺ーア三三と前後して死んだ人である。
『一ー拙者は日下外科阜市j腕前のf;/I~義をやってゐるが橡想外に聴講生が多いのに驚いてゐるfit



























































〔1859：＼ド安政6'oド (f1白林よ P 30歳）〕





































年E三三］二，竺~の制n菌事進出の7象 8＇者の一人であったらしI.. 0 



















18. fr:パー ゼル， ヒス殺伐に宛て L。













雑 纂 679 

































6eill n 本外科 i' L弱第 li 谷第 4 披
とても此塩には長くは居られまい。それにグ•-2±三互竺と云ふ先輩が頭を ;firへてゐるから左
ア0・・ －』









たが Seいnの云ふ伐にはホ,1i~↓Lはあまり良くなL ・ 1 。 ~~80パーセントの病源は確かに’l'J·町にあ
るのだらうと思ふのだから之は何とか考へ直さねば．なら友いと忠ふてゐる。そんな事よりは
拙者は目下疑1mを抱いてゐるのは外刊均流行病と云ふ事だ。とんf主流行病がよR:しであるもの





































































荻原教綬／人物ノシツカリシテヰル事ニ就イテハ， f1~i体先生ガ ＇.W 年ノ昔エ於テ庇＝見抜カ
レテ i,1；ツタノ デアリマスガ， Tl、ノ感心シテ居 ！L- コトノ＼唯ノ一度モ L熊本＝＃i~ ヲ奉ジテヰJレ




ツタナ ラバ， ト，IJ.I，フ人ガ力！~イテ‘モナカ ラ ウカト考ヘマスガ， j七レハ少々無~＇liナ注文デハナイカ
ト存ジマス。




'1il fl ),:J;3， デハ制調 J-:J戸ー トヲf匂 リ ／のw：；’＇~~－ノ ·t~JIノ大部分ハソ ～_l/.J｝~ I自排エ待ツノデアリ
























































































イ。（笑聾）叉モウ 1ツ此ノLシステム1デ、アレパ， L整形外科ハ外科 l、同ジモノデハナイカ？., 
ト考ヘル人ガIHテラkナイトモ限ラ ヌ。叉勢形外科ト言フカラ形ヲ整ヘルト言フノデ，禿トカ




科ノヤル仕事デアル。整形ハ何ンデモ彼デモ Lギプス 1ヲ巻ケパ好イト思フ人モアルガ， ソレ
モ臨トキチント合フ迄ニハ，学年， 1年 ノ修＇tデハ出来ヌ。又整形外科ハ7卜刊 ノl恵IHノ一端ニ






686 ！！本外科 1.'t Jti 第 16 谷第 4 披




サテ，オ隣リノ寺ニハ，住Jfi~ ガ 2 人揃ハレ夕方， ;fi, ） 方デハマダ不幸ニシテ住峨ガ無イ。
（笑聾）イriJシロ弘況ノ客ハj‘rr:1多ク来ラレルガ，役f許ガ脱メテ少イ。貫際倒メテ少イ。之デハ
本堂ノ御本作ニ域ガ力、ラヌトモ限ラナイ。串間ノ；等巌＝填ガヵ、ラヌトモ限ラナイ。一山





















『教辛口諸君＝符PH；拶致シマス ＝－ 1l 1'：ヂ，御臨川；ヲj'Jマシグftf.".q士長，諸手士段， ）¥J／： ノ諸；t
~£ニ一言御J会拶ヲ ljJ シ上ゲマス。弘ガイヰi引手土.VJ- トシテ此HJ安シマスルニ R；リ，本日数本｛！；；日
＇；／＼＇ニ御jj~拶ヲ致ス機合ヲ f'Jマシタ時，此庭＝諸先生ノ御！？向山ヲ nマシグ事ハ， if1J ＝－光栄ノ五
リニイ子ジマス。名作アル京都大J伊zノタトf'¥ f一丸投主＝私如キfi・ヵ社長トシテ臨ミマス事ハ，私個
人ートツテハ例フルニ物ナキ f，~＇·fデアリ，メ一家一！日l ノ .f1Y.＇お


























スガ，凡ソ共同生前ヲナシツ、. 1ツ f目的ニ進ム矯メニ何ヨリ大切ナ者ハし人 J和寸デアリ
マスo才互ヒノrfl＝， 円ラノ利谷ヲノミ打算スルカ、古flキ者ガアレバ，夫デハ囲結ジテ 1ツノ目
的＝進ム事ハ [i'，~（ 7 セヌ。 I町上投ー多ノ不幸ガL人ノ和1 ニ於テ扶クル所＝共ノ囚ヲ i~ セ 7［，， ：事ハ，
幾多ノ：事費，幾多ノ先例ガ教へテ居リマス。諸君，省、ハ唯今外科早教室L-1ガ何十人オイデニ
ナルカ角｜リマセンガ，将来イnj'(f人＝ナリマセウトモ， 日夜共＝生前ヲシ乍ラ御奉公ヲ致サナ
ケレパナラヌノデアリマスカラ． ヵ、ル黒ti＝間j主ヒノ 1時イu；ニショウデハアリ 7 センカ。手元
殺々空l¥ Jrf1，誰カ一人ェゥ：ビガアルナラバ，綿fl手ヲ打ツテ悦ビヲ分子，誰カ一人＝去すヒガ
アレパ，全n共＝憂ヒ，叉悲シミガアレバ，一緒・ニ泣イテアグヤウデハアリマセンカ。












磁部喜右衛門，伊藤 弘，尾崎良純，菊地武彦，＊村廉， j翠村柴美， .IE路倫之助，杉山繁
i自｜｛，塚原付1）＼＇；，戸同1E三，烏潟隆三，中四組太郎，西島i肱治郎，）Ji{ 守：Ir仏星野貞次，松本信
一，三1m百重，盛新之助。
